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1 Le diagnostic montre l'absence de séquences archéologiques sur le terrain qui a été à
l'évidence l'objet il y a moins de 20 ans d'un important terrassement. Le diagnostic est
négatif.
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